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ABSTRAK 
Krisis moneter yang te~iadi di Indonesia menimbulkan berbagai dampak positif 
dan negatif bagi perumbuhan ekonomi di lndonesia, industri perhotelan serta industri 
pelayanan jasa lainnya seperti klub juga terimbas juga akibat dari krisis ekonomi yang 
berkepanjangan yang mana sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda 
herakhimya krisis moneter. 
Meskipun krisis ekonomi masih melanda di lndonesia tetapi bagi masyarakat 
dari golongan ekonomi atas masih tetap menyukai untuk menyelenggarakan suatu even 
kegiatan sepcrti : pesta pernikahan, pesta ulang tahun, ataupun seminar untuk 
diselenggarakan di hotel ataupun di klub. Saat ini jumlah perusahaan jasa di lndonesia 
bayak altematif pilihannya sehingga memungkinkan konsumen untuk memilih sesuai 
dengan selera masing-masing. 
Berikut ini adalah suatu penelitian dimana terdapat suatu usaha dalam 
membantu peningkatan pendapatan dari Heritage Club Surabaya dengan penjualan 
function room serta hal-hal yang mendukungnya. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode penehtian kualitatif deskriptif. 
Heritage club adalah perusahaan jasa yang menawarkan tern pet yang nyaman, 
pelayanan dengan kualitas yang terbaik dengan penyajian serta eita rasa makanan dan 
minuman yang istimewa mebuat usaha dibidang ini merupakan salah satu sumber 
pendapatan bagi klub. 
Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui frekuensi penyelenggaraan even 
kegiatan yang dilaksanakan di Heritage Club Surabaya, sehingga dapat diketahui 10 hal 
yang perlu ditingkatkan agar dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan oleh 
pihak hotel dengan semaksimal mungkin. 
Evaluasi terhadap hasil yang diperoleh selama 3 bulan pertama tahun 2000 
sangat penting karena dari hasil ini dapat diketahui bagian-bagian mana saja yang perlu 
ditingkatkan , dibenahi serta mengurangi kesalahan yang telah dilakukan. 
Sebagai faktor terpenting adalah menjaga hubungan yang baik antara anggota 
dan pihak manajemen dengan mempermudah serta melayani anggota klub dengan 
sebaik mungkin. Hal tersebut pada akhimya akan memberikan nilai tambah yang 
akhimya mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan akan meneapai tujuan 
perusahaan sebagai lembaga bisnis dan sosial yang saling menguntungkan. 
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ABSTRAKSI 
Tehnik - tehnik daJam menjuaJ sangat diperlukan oJeh setiap industri jasa 
perhotelan untuk meningkatkan pendapatan hotel. Tehnik - tehnik penjualan juga 
diperlukan oleh Departemen Kantor Depan hotel dalam menjual fasilitas ­
fasilitas yang disediakan oJeh hotel, khususnya dalam menjual kamar tamu ­
kamar tamu yang dioperasikan karena tugas utama Departemen Kantor Depan 
adalah menjual kamar. 
Oleh sebab itu, diperlukan keahlian dari para karyawan Departemen 
Kantor Depan khususnya petugas di bagian resepsion yang dalam aktifitas 
kerjanya sehari - hari berhadapan langsung dengan tamu. Peranan dari para 
petugas resepsion untuk dapat mempengaruhi tamu agar mau tinggal di hotel dan 
menjadi peIanggan tetap serta mempengaruhi tamu dalam menentukan pilihannya 
adalah hal yang tidak mudah. 
Petugas resepsion harus dapat mengetahui dan mengerti akan sifat dan 
kebiasaan tamu yang berbeda - beda. Untuk menawarkan kamar kepada tamu ­
tamu yang akan tinggaJ haruslah dilakukan dengan cara yang baik, sopan, ramah ­
tamah dan penuh dipJomasi sehingga dapat meyakinkan tamu - tamu untuk 
mengambil kamamya. 
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